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（出所）C. Chase-Dunn, Y. Kawano and B. D. Brewer,“Trade Globalization since １７９５”,
American Sociological Review , vol.６５no.１, February２０００, p.８５.






















































































































































































































































































１３２ 松山大学論集 第１８巻 第６号
１８６８年 １９０８年
本位制 兌換性 本位制 兌換性
ヨーロッパ
イギリス G ○ G ○
フランス B ○ G ○
ベルギー B ○ G ○
スイス B ○ G ○




オランダ S ○ G ○
デンマーク S ○ G ○
ノルウェー S ○ G ○
スウェーデン S ○ G ○
オーストリア S × G ×
ロシア B × G ○
ギリシャ B × G ×
スペイン B × G ×
ポルトガル G ○ G ×
ルーマニア B × G ○
北アメリカ
アメリカ合衆国 B × G ○
カナダ G ○ G ○
中央アメリカ
メキシコ S × G ○
ニカラグア B ○ G ×
グアテマラ B no bank of issue S ×
ホンジュラス N no bank of issue S ○
サルバドル N no bank of issue S ○
コスタリカ B ○ G ○
南アメリカ
ペルー B × G ×
チリ G ○ G ×
ブラジル G × G ×
ベネズエラ B × G ×
アルゼンチン B × G ○
アジア・太平洋
英領インド S ○ GE ○
中国 S ○ S ○
蘭領東インド S ○ GE ○
日本 S × GE ○
シャム S no bank of issue GE ○
フィリッピン B no bank of issue GE ○
オーストラリア G ○ G ○
中近東
オスマン帝国 G × GE ○
エジプト G ○ G ○
ペルシャ B × B／S ○
図表２ 世界の通貨制度：本位制度と兌換状況
（出所）B. Eichengreen and M. Flandreau,“The Geography of the Gold Standard” in B.










































































































































































































































































































































































































することにする。K. H. O’Rourke and J. G. Williamson,“After Columbus : Explaining Europe’s
Overseas Trade Boom,１５００－１８００”, The Journal of Economic History, vol.６２ no.２, June
２００２; do.,“When did Globalization begin？”, European Review of Economic History, vol.６
part１, April２００２; D. O. Flynn and A. Giraldez,“Path dependence, time lags and the birth of
Globalization : A Critique of O’Rourke and Williamson”, European Review of Economic
History, vol.８ part１, April２００４; K. H. O’Rourke and J. G. Williamson,“Once more : When




編んだ本を紹介するだけに止めておく。A. G. Hopkins（ed.）, Globalization in World History,
London : Pimlico,２００２; J. Osterhammel and N. P. Petersson, Globalization : a short history









３）C. Chase-Dunn, Y. Kawano and B. D. Brewer,“Trade Globalization since １７９５”, American
Sociological Review, vol.６５no.１, February２０００，を参照。
４）この分析には西村閑也氏より厳しい批判が出されている。西村閑也「英系国際銀行とア
ジア，１８９０－１９１３年」『経営志林』第４０巻２号，２００３年７月，２－４ページを参照。
５）D. A. Farnie, East and West of Suez : the Suez Canal in history,１８５４－１９５６, Oxford :
Clarendon Press,１９６９, を参照。
６）W. T. Easterbrook and H. G. J. Aitken, Canadian Economic History, Tronto : University of
Tronto Press,１９８８, chap.２０.
７）ビルマの米生産と輸出に関しては，C. Siok-Hwa, The Rice Industry of Burma,１８５２－１９４０,
Kuala Lumpur : University of Malaya Press,１９６８，を参照。また，メコン川流域のタイにお
ける米経済に関しては，宮田敏之「戦前期タイ米経済の発展」加納啓良（編著）『植民地




９）C. K. Harley,“The Shift Sailing Ships to Steamships,１８５０－１８９０: A Study in Technological
Change and its Diffusion”in D. C. McCloskey（ed.）, Essays on a Mature Economy : Britain
after１８４０, London : Methuen & Co Ltd,１９７１.
１０）D. C. North,“Ocean Freight Rates and Economic Development,１７５０－１９１３”in R. C. Michie













K. Sugihara,“Patterns of Chinese Emigration to Southeast Asia,１８６９－１９３９” in K. Sugihara




究がある。ここでは近年出されたストーンの研究を紹介しておく。I. Stone, The Global
Export of Capital from Britain,１８６５－１９１４, London : Macmillan,１９９９.
１８）D. C. North,“International Capital Movements in Historical Perspectives” in R. C. Michie
（ed.）, Ibid ., p.３４６. This paper was originally published in１９６２.
１９）国際金本位制の成立と長期資本移動に関しては，M. Panic, Euroepan Monetary Unoin :
lessons from the classical gold standard , New York : St. Martin’s Press,１９９２，を参照。
２０）G. R. M. Garratt, One Hundred Years of Sub-Marine Cables, London : Science Museum,
１９５９，を参照。
２１）Y. Kaukiainnen,“Shrinking the World Improvements in the Speed of Information





２３）W. A. Lewis,“Aspects of Tropical Trade”in M. Gersovitz（ed.）, Selected Economic Writings
of W. Arthur Lewis, New York : New York University Press,１９８３. This paper was originally
published in１９６９; do., Growth and Fluctuation１８７０－１９１３, London : George Allen & Unwin,
１９７８; do.,“The Rates of Growth of World Trade,１８３０－１９７３”in S. Grassman and E. Lundberg
（ed.）, The World Economic Order : Past and Prospects, New York : St. Martin’s Press,１９８１.
２４）T. Wilson, Battle for the Standard ; Bimetallism and the Spread of the Gold Standard in the
Nineteenth Century, London : Aldershot,２０００，を参照。
２５）B. Eichengreen and I. W. McLean,“The Supply of Gold under the pre-１９１４Gold Standard”,
Economic History Review, vol.４２no.２, May１９９４.
２６）H. C. H. Carpenter and C. G. Cullis,“Report on the World’s Silver Production of Silver”in
East India Committee on Indian Exchange and Currency, Vol.Appendices to the Report of the
Committee appointed by the Secretary of State for India to enquire into Indian Exchange and
Currency, British Parliamentary Paper, Cmd.５２９,１９２０.
２７）井村薫雄『支那の為替と金銀』上海出版協会，１９２３年，２５１ページ。
２８）アメリカ合衆国の銀政策に関しては，概ね次の文献を参照した。M. G. Myers, Financial











ン銀塊相場の数値はW. F. Spalding, Eastern Exchange and Finance,４th edition, London : Sir




２号，１９９２年７月；S. P. Reti, Silver and Gold : The Political Economy of International
Monetary Conferences,１８６７－１８９２, Westport, Conn. : Greenwood Press,１９９８.
３１）本国費に関しては，Y. S. Pandit, India’s Balance of Indebtedness,１８９８－１９１３, London :
１５０ 松山大学論集 第１８巻 第６号
George Allen & Urwin,１９３７；竹内幹敏「１８５８－１８９８年のインド国際収支推計」『東京経済大
学会誌』第１３８号，１９８４年１１月，を参照。
３２）この時期のロンドン銀塊相場の各月別の推移に関しては，W. F. Spalding, op . cit ., pp.
３３０－３３１，の付表を参照。
３３）英領インドに置かれた金本位準備（インド支金庫）で１９０７年以降ルピー銀貨の形態で
保有されることになった。E. W. Kemmerer,“The Recent Rise in the Price of Silver and Some
















３８）カナダに関しては，W. T. Easterbrook and H. G. J. Aitken, op . cit ., chap.１９; R.ボムフ
レット『カナダ経済史』加勢田博訳，昭和堂，１９９１年，８章。オーストラリアに関しては，




４０）B. Eichengreen and M. Flandreau（ed.）, The Gold Standard in Theory and History, second
edition, London : Routledge,１９９７, editor’s introduction，を参照。




４３）Committee on Currency and Foreign Exchange after the War,“First Interim Report”, British













５０）「ドイツ＝オーストリア貨幣同盟」に関しては，W. F. V. Vanthoor, European Monetary




５２）「スカンディナビア通貨同盟」に関しては，M. Bergman, S. Gerlash and L. Jonung,“The
Rise and Fall of the Scandinavian Currency Union１８７３－１９２０”, European Economic Review,
vol.３７ issue ２－３, April １９９３; I. Henriken and N. Kargard,“The Scandinavian Currency
Union１８７５－１９１４”in J. Reis（ed.）, International Monetary Systems in Historical Perspective,
London : Macmillan,１９９５, chap.４; W. F. V. Vanthoor, op . cit ., pp.３７－４２.
５３）権上康男「１９世紀末・２０世紀初頭におけるフランスの通貨・信用構造とフランス銀行
の「高正貨準備」」『エコノミア』第６５号，１９７９年４月，を参照。
５４）「ラテン貨幣同盟」に関しては，H. P. Willis, A History of Latin Monetary Union , New
York : Greenwood Press,１９６８.（This book was originally published in１９０１ by University of
Chicago Press）; M. Flandreau,“Was the Latin Monetary Union : A Franc Zone？”in J. Reis
（ed.）, op . cit ., chap.３; A. Redish, Bimetallism : An Economic and Historical Analysis,
Cambridge : Cambridge University Press,２０００; L. Einaudi, Money and Politics : European
Monetary Unification and the International Gold Standard（１８６５－１８７３）, Oxford : Oxford
University Press,２００１.






１５２ 松山大学論集 第１８巻 第６号
日本評論社，２０００年，第１章，を参照。
５８）世界各地のカレンシー・ボード制については，S. H. Hanke, L. Jonung and K. Schler,




５９）クラウン・エージェントの役割については，The National Archives of U. K., Treasury
Papers, T２３３／９５９，“Crown Agents holdings of Sterling Funds for the Colonial Empire”，を参
照。第一次世界大戦前のクラウン・エージェントに関しては，河野正史『英国旧植民地と
クラウン・エージェンツ』論創社，１９９８年，第１章，を参照。
６０）P. K. O’Brien,“Pax Britanica and the International Order,１６８８－１９１４”, S. Akita and T.
Matsuda（ed.）, Looking Back at the ２０th Century : The Role of Hegemonic State and the
Transformation of the Modern World-System, Osaka : Osaka University of Foreign Studies,２０００
（秋田茂訳「パクス・ブリタニカと国際秩序１６８８－１９１４」秋田茂・松田武（編著）『ヘゲモ
ニー国家と世界システム：２０世紀を振り返って』山川出版社，２００２年）.
６１）「構造的権力」論に関して，主として S. Strange, States and Markets : An Introduction to
Political Economy, London : Pinter,１９９４（西川潤／佐藤元彦訳『国際政治経済学入門：国
家と市場』東洋経済新報社，１９９４年），を参照。
６２）杉原薫，前掲書，を参照。




論を援用する際に A. G.ホプキンス氏の研究を参照している。A. G. Hopkins,“Informal
empire in Argentina : an alternative view”, Journal of Latin American Studies, no.２４,１９８４，を
参照。
６５）本山美彦『国際通貨体制と構造的権力』三嶺書房，１９８９年，を参照。
６６）ポンドが基軸通貨として成立した背景に関しては，西村閑也「基軸通貨としての英ポン
ド１８７０－１９１３」『経営志林』第１９巻４号，１９８３年１月，を参照。
６７）畑瀬真理子「最近のドル化（dollarization）・ユーロ化（euroization）を巡る議論について」
『日本銀行 海外事務所ワーキングペーパーシリーズ』０１－２，２００１年３月。
１９世紀後半のグローバリゼーションと国際金本位制の展開 １５３
